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いわゆる「平成の大合併」により，1998 年度末に 3,232 あった市町村数は 2013 年度末で
1,719 まで減少し（総務省 2014），2000 年以降，政令指定都市が８，中核市が 27増えた。
これにより，1998 年度末に 36,387 人だった平均市町村人口規模は 2009 年度末で 69,067
人に増えた（総務省 2010）。また県レベルでの行財政改革が進展する中で，都道府県教育委
員会事務局（以下「県教委」）の出先機関である教育事務所の再編・統廃合も進められた。
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題と研究方法を引き継ぎ，2013 年調査と 2016 年調査による全国都道府県教職員人事異動
のデータを用いて，この間における全国都道府県の公立義務教育学校教員の人事異動の実
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行政の変容」（『国立教育政策研究所紀要』 第 146集 pp.125-138） 
国立教育政策研究所（2015）『「地域とともにある学校」の推進に向けた教育行政の在り方
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会による連合協議会を設けることができるという規定（第 51 条）が追加され，1948 年７
月５日に成立し，同 15 日に公布された 6。 
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在する。第１は，地教行法制定直後の実態報告で，1956 年度末と 1958 年度末の定期人事
異動についてのものが『教育委員会月報』誌に継続的に掲載されてきた。第２は，文部省
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人事交流を容易にするために行われたことに鑑み，関東一円の１都 10 県の昭和 31 年度末
人事異動率を示している。この異動率は，同一市町村内，ブロック内外を一括した数値で
はあるが，区別した調査も行われていないため表 1-1 に示す。 
 これらの数値から，同記事では，前年度との比較ができないながらも，「数年来の停滞し
ていた人事の交流が，相当促進された」と結論付けている。 
表 1-1 １都 10 県小中学校人事異動率（1957 年３月） 
 
県名 茨城 栃木 群馬 埼玉 神奈川 新潟 山梨 長野 静岡 
小学校
異動率 
21.9 16.0 14.0 12.6 4.6 22.1 0.22 29.0 23.0 
中学校
異動率 
20.0 9.0 12.0 12.6 1.2 15.6 0.21 27.0 20.0 
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北海道 6.5 10.1 16.6 三　重 8.2 18.2 26.4
青　森 6.6 6.6 13.2 滋　賀 8.4 9.7 18.1
岩　手 9.6 12.1 21.7 京　都 7.3 9.3 16.6
宮　城 7.3 10.2 17.5 大　阪 10.4 26.9 37.3
秋　田 4.8 13.3 18.1 兵　庫 2.9 3.6 6.5
山　形 13.5 14.6 28.1 奈　良 11.5 9.0 20.5
福　島 11.6 13.4 25.0 和歌山 7.2 8.6 15.8
茨　城 6.7 9.4 16.1 鳥　取 6.3 7.8 14.1
栃　木 7.5 12.7 20.2 島　根 7.9 10.1 18.0
群　馬 9.3 8.7 18.0 岡　山 4.6 9.2 13.8
埼　玉 8.9 10.8 19.7 広　島 6.0 7.3 13.3
千　葉 10.7 13.1 23.8 山　口 12.2 14.6 26.8
東　京 1.4 1.9 3.3 徳　島 6.3 8.4 14.7
神奈川 2.6 8.6 11.2 香　川 8.7 11.7 20.4
新　潟 13.2 13.7 26.9 愛　媛 20.6 20.9 41.5
富　山 3.6 3.5 7.1 高　知 8.2 12.2 20.4
石　川 5.3 4.1 9.4 福　岡 3.1 2.5 15.6
福　井 5.4 10.6 16.0 佐　賀 7.0 8.1 15.1
山　梨 9.1 11.1 20.2 長　崎 3.7 8.5 12.2
長　野 18.9 23.0 41.9 熊　本 10.3 12.3 22.6
岐　阜 5.1 8.1 13.2 大　分 5.4 8.8 14.2
静　岡 11.3 14.8 26.1 宮　崎 17.9 24.8 42.7
愛　知 7.3 10.6 17.9 鹿児島 11.9 18.6 30.5
出典：『教育委員会月報』第 110 号，1959 年 10 月号，pp.34-35 より筆者作成。 
注：単位％。「交流率」は「市から町村への異動率」と「町村から市への異動率」の和。 
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出典：『教育委員会月報』1973 年 12 月号から 1997 年 12 月号の該当記事より筆者作成。 




















出典：『教育委員会月報』1973 年 12 月号から 1997 年 12 月号の該当記事より筆者作成。 























































出典：『教育委員会月報』1973 年から 1997 年の各年 12 月号の該当記事より筆者作成。 
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91.90% 85.50% 78.90% 27.00% 12.80% 10.90%
(鹿児島県) (長野県) (宮崎県) (兵庫県) (神奈川県) (大阪府)
92.70% 84.50% 81.70% 17.90% 12.50% 11.30%
(鹿児島県) (長野県) (宮城県) (広島県) (神奈川県) (大阪府)
91.20% 84.20% 83.30% 27.30% 13.80% 13.30%
(鹿児島県) (長野県) (宮城県) (兵庫県) (神奈川県) (大阪府)
94.10% 86.10% 80.30% 25.40% 18.00% 10.50%
(鹿児島県) (長野県) (島根県) (兵庫県) (大阪府) (神奈川県)
94.30% 86.30% 81.70% 15.70% 13.20% 10.10%
(鹿児島県) (長野県) (宮崎県) (大阪府) (神奈川県) (栃木県)
94.50% 92.80% 86.60% 24.20% 17.30% 12.30%
(鹿児島県) (秋田県) (長野県) (福井県) (大阪府) (神奈川県)
86.60% 82.00% 78.90% 27.30% 17.10% 14.20%




























表 1-3 市町村間異動率の高い 3県，低い 3県と平均値 
15
 
出典：『教育委員会月報』1973 年から 1997 年の各年 12 月号の該当記事より筆者作成。 
平均値
87.20% 79.40% 73.80% 21.00% 13.50% 10.10%
(長野県) (宮崎県) (北海道) (神奈川県) (大阪府) (福岡県)
79.70% 76.60% 75.90% 25.90% 19.30% 16.60%
(長野県) (宮崎県) (鹿児島県) (神奈川県) (石川県) (大阪府)
82.10% 79.80% 78.20% 28.90% 26.90% 16.60%
(長野県) (鹿児島県) (宮崎県) (神奈川県) (岡山県) (大阪府)
85.60% 80.60% 74.00% 18.00% 14.90% 5.40%
(鹿児島県) (宮崎県) (新潟県) (神奈川県) (大阪府) (兵庫県)
88.40% 83.40% 79.00% 20.10% 12.60% 11.10%
(鹿児島県) (長野県) (宮崎県) (香川県) (大阪府) (和歌山県)
88.10% 86.10% 76.60% 19.30% 13.50% 8.30%
(鹿児島県) (長野県) (宮崎県) (神奈川県) (大阪府) (大分県)
84.70% 74.60% 72.20% 18.80% 18.80% 14.10%
(鹿児島県) (長野県) (山梨県) (神奈川県) (大分県) (大阪府)
85.50% 82.10% 78.60% 24.50% 19.10% 12.90%
(鹿児島県) (長野県) (宮崎県) (兵庫県) (神奈川県) (大阪府)
83.40% 80.30% 78.30% 21.30% 19.00% 13.10%
(鹿児島県) (長野県) (徳島県) (福井県) (神奈川県) (大阪府)
87.20% 80.60% 79.70% 18.90% 13.70% 13.10%
(鹿児島県) (宮崎県) (長野県) (神奈川県) (大分県) (大阪府)
87.30% 82.50% 80.80% 23.40% 17.90% 15.70%
(鹿児島県) (長野県) (宮崎県) (兵庫県) (大阪府) (神奈川県)
89.50% 84.10% 82.10% 19.20% 18.60% 16.30%
(鹿児島県) (長野県) (徳島県) (大阪府) (兵庫県) (神奈川県)
89.50% 81.40% 80.50% 29.30% 21.40% 19.50%
(鹿児島県) (徳島県) (長野県) (福井県) (大阪府) (神奈川県)
87.40% 82.70% 82.50% 25.70% 18.20% 13.10%
(鹿児島県) (宮崎県) (長野県) (兵庫県) (神奈川県) (大阪府)
88.50% 80.90% 80.70% 24.40% 15.50% 10.30%
(鹿児島県) (長野県) (徳島県) (石川県) (神奈川県) (大阪府)
89.60% 80.80% 77.10% 25.90% 14.60% 9.50%
(鹿児島県) (長野県) (宮崎県) (兵庫県) (神奈川県) (大阪府)
92.60% 80.70% 75.90% 24.00% 13.90% 13.10%
(鹿児島県) (長野県) (宮崎県) (兵庫県) (神奈川県) (大阪府)
90.90% 83.80% 78.70% 17.90% 14.00% 12.20%
(鹿児島県) (長野県) (宮崎県) (埼玉県) (神奈川県) (大阪府)
91.00% 81.60% 81.10% 29.10% 15.20% 11.40%
(鹿児島県) (長野県) (宮城県) (栃木県) (神奈川県) (大阪府)
91.90% 85.50% 78.90% 27.00% 12.80% 10.90%
(鹿児島県) (長野県) (宮崎県) (兵庫県) (神奈川県) (大阪府)
92.70% 84.50% 81.70% 17.90% 12.50% 11.30%
(鹿児島県) (長野県) (宮城県) (広島県) (神奈川県) (大阪府)
91.20% 84.20% 83.30% 27.30% 13.80% 13.30%
(鹿児島県) (長野県) (宮城県) (兵庫県) (神奈川県) (大阪府)
94.10% 86.10% 80.30% 25.40% 18.00% 10.50%
(鹿児島県) (長野県) (島根県) (兵庫県) (大阪府) (神奈川県)
94.30% 86.30% 81.70% 15.70% 13.20% 10.10%
(鹿児島県) (長野県) (宮崎県) (大阪府) (神奈川県) (栃木県)
94.50% 92.80% 86.60% 24.20% 17.30% 12.30%
(鹿児島県) (秋田県) (長野県) (福井県) (大阪府) (神奈川県)
86.60% 82.00% 78.90% 27.30% 17.10% 14.20%

































の三つを，2011 年度，2013 年度，2016 年度の３回調査したことになる。結果の詳細な分
析は次節に譲り，ここでは概況について触れるにとどめたい。 
 2011 年調査，2013 年調査，2016 年調査の結果について，2011 年調査の同一市町村内
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析は次節に譲り，ここでは概況について触れるにとどめたい。 
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注：2011（平成 23）年度末，2013（平成 25）年度末，2015（平成 27）年度末の 3 回の調査結果につい
て，2011年調査の同一市町村内人事異動率の低い順に並べたもの。第 1章第 4節で扱う鹿児島県と富山県

















校⻑・教員等 校⻑・教員等 校⻑・教員等 教員 教員 教員 教員 教員 教員
鹿児島県 13.3% 10.0% 71.6% 17.6% 10.8% 68.2% 13.4% 12.3% 69.4%
1 23.0% 38.2% 35.7% 27.3% 37.3% 26.3% 28.2% 37.2% 23.8%
2 26.7% 63.4% 7.6% 28.5% 60.0% 7.6% 25.7% 62.6% 8.8%
3 29.0% 39.6% 15.2% 32.8% 53.7% 0.0% 27.9% 59.4% 0.0%
4 34.7% 21.9% 25.8% 47.6% 22.4% 23.0% 49.7% 20.7% 21.7%
5 36.4% 28.3% 22.5% 52.1% 31.1% 13.7% 43.7% 31.3% 12.4%
6 39.4% 39.6% 16.6% 28.5% 45.6% 23.3% 28.3% 40.3% 27.2%
7 40.6% 20.8% 32.3% 41.4% 24.6% 31.3% 36.6% 21.7% 32.8%
8 42.8% 22.3% 34.9% 43.0% 23.9% 30.0% 44.1% 23.0% 30.3%
9 43.8% 17.5% 34.6% 37.8% 16.0% 42.7% 39.9% 27.2% 27.4%
10 43.9% 26.5% 25.9% 48.7% 22.3% 24.6% 46.3% 21.6% 27.1%
11 46.2% 31.2% 18.3% 47.4% 32.2% 16.8% 44.0% 29.7% 20.6%
12 46.2% 31.2% 18.3% 41.3% 49.4% 6.6% 44.7% 43.2% 7.6%
13 46.9% 37.8% 7.6% 49.1% 38.2% 5.5% 55.3% 35.9% 3.1%
14 48.8% 40.6% 5.8% 49.4% 41.5% 3.6% 49.6% 40.5% 3.7%
15 49.9% 22.0% 21.1% 34.8% 39.3% 19.3% 33.1% 57.9% 0.0%
16 51.7% 31.8% 2.2% 65.6% 20.3% 4.1% 57.6% 25.6% 5.7%
17 52.1% 20.2% 23.1% 37.7% 19.4% 21.5% 58.4% 0.0% 38.7%
18 52.4% 37.3% 4.9% 59.6% 0.0% 0.0% 56.3% 33.5% 5.4%
19 52.9% 27.5% 15.6% 54.2% 30.4% 12.5% 56.9% 9.7% 29.1%
20 53.2% 30.2% 10.2% 55.5% 29.6% 10.9% 57.4% 25.2% 11.7%
21 54.0% 31.8% 6.2% 55.0% 34.9% 3.9% 51.7% 36.9% 3.0%
22 54.1% 36.0% 4.8% 64.5% 29.1% 4.0% 61.1% 30.8% 3.4%
23 56.0% 24.8% 11.0% 51.7% 25.8% 14.2% 51.8% 30.0% 10.0%
24 56.8% 28.9% 2.9% 63.7% 27.3% 1.7% 56.8% 32.9% 2.3%
25 57.6% 22.9% 15.1% 60.7% 18.2% 14.7% 65.9% 17.8% 10.3%
26 58.4% 16.0% 18.5% 62.1% 17.7% 14.0% 61.7% 15.3% 17.2%
27 59.6% 27.9% 8.4% 47.3% 36.2% 7.4% 41.5% 35.5% 13.8%
28 60.2% 37.0% 2.8% 61.1% 31.6% 3.4% 53.9% 36.7% 0.0%
29 60.6% 34.2% 1.2% 81.9% 13.2% 1.3% 65.1% 24.0% 2.1%
30 62.8% 31.5% 0.0% 59.0% 35.3% 0.0% 62.1% 12.6% 21.9%
31 63.9% 25.5% 5.3% 68.0% 17.0% 7.6% 45.4% 11.7% 38.0%
32 64.6% 9.0% 19.6% 73.0% 9.6% 11.8% 66.3% 8.3% 17.6%
33 65.6% 23.0% 0.0% 61.9% 4.7% 18.5% 65.4% 23.0% 0.0%
34 66.8% 16.6% 8.2% 62.9% 16.8% 10.3% 66.9% 14.1% 9.4%
35 67.7% 18.0% 8.0% 70.4% 17.1% 6.7% 69.1% 19.3% 5.5%
36 68.2% 15.4% 2.9% 77.4% 15.2% 2.9% 79.7% 12.9% 2.4%
37 69.8% 17.2% 7.2% 67.8% 17.4% 9.8% 68.3% 22.9% 1.0%
38 70.1% 13.3% 12.0% 60.4% 0.0% 34.7% 58.2% 1.6% 35.6%
39 70.1% 36.1% 0.0% 58.5% 41.5% 0.0% 25.4% 4.8% 69.3%
40 70.5% 9.3% 14.6% 62.0% 13.0% 17.0% 61.7% 30.1% 0.0%
41 72.3% 20.8% 3.6% 74.6% 19.1% 3.4% 74.9% 19.1% 2.4%
42 73.9% 30.8% 7.0% 61.1% 29.0% 5.7% 62.7% 25.9% 4.7%
43 78.8% 8.5% 1.5% 77.1% 11.7% 1.6% 81.8% 8.4% 1.8%
44 81.7% 7.6% 4.7% 82.0% 7.3% 5.7% 87.7% 4.6% 4.2%
45 83.6% 7.3% 3.1% 83.5% 6.8% 4.6% 84.0% 6.2% 3.6%
富山県 89.6% 1.8% 1.6% 84.7% 7.3% 3.2% 84.0% 9.6% 0.0%





注：2011（平成 23）年度末，2013（平成 25）年度末，2015（平成 27）年度末の 3 回の調査結果につい
て，2011年調査の同一市町村内人事異動率の低い順に並べたもの。第 1章第 4節で扱う鹿児島県と富山県

















校⻑・教員等 校⻑・教員等 校⻑・教員等 教員 教員 教員 教員 教員 教員
鹿児島県 13.3% 10.0% 71.6% 17.6% 10.8% 68.2% 13.4% 12.3% 69.4%
1 23.0% 38.2% 35.7% 27.3% 37.3% 26.3% 28.2% 37.2% 23.8%
2 26.7% 63.4% 7.6% 28.5% 60.0% 7.6% 25.7% 62.6% 8.8%
3 29.0% 39.6% 15.2% 32.8% 53.7% 0.0% 27.9% 59.4% 0.0%
4 34.7% 21.9% 25.8% 47.6% 22.4% 23.0% 49.7% 20.7% 21.7%
5 36.4% 28.3% 22.5% 52.1% 31.1% 13.7% 43.7% 31.3% 12.4%
6 39.4% 39.6% 16.6% 28.5% 45.6% 23.3% 28.3% 40.3% 27.2%
7 40.6% 20.8% 32.3% 41.4% 24.6% 31.3% 36.6% 21.7% 32.8%
8 42.8% 22.3% 34.9% 43.0% 23.9% 30.0% 44.1% 23.0% 30.3%
9 43.8% 17.5% 34.6% 37.8% 16.0% 42.7% 39.9% 27.2% 27.4%
10 43.9% 26.5% 25.9% 48.7% 22.3% 24.6% 46.3% 21.6% 27.1%
11 46.2% 31.2% 18.3% 47.4% 32.2% 16.8% 44.0% 29.7% 20.6%
12 46.2% 31.2% 18.3% 41.3% 49.4% 6.6% 44.7% 43.2% 7.6%
13 46.9% 37.8% 7.6% 49.1% 38.2% 5.5% 55.3% 35.9% 3.1%
14 48.8% 40.6% 5.8% 49.4% 41.5% 3.6% 49.6% 40.5% 3.7%
15 49.9% 22.0% 21.1% 34.8% 39.3% 19.3% 33.1% 57.9% 0.0%
16 51.7% 31.8% 2.2% 65.6% 20.3% 4.1% 57.6% 25.6% 5.7%
17 52.1% 20.2% 23.1% 37.7% 19.4% 21.5% 58.4% 0.0% 38.7%
18 52.4% 37.3% 4.9% 59.6% 0.0% 0.0% 56.3% 33.5% 5.4%
19 52.9% 27.5% 15.6% 54.2% 30.4% 12.5% 56.9% 9.7% 29.1%
20 53.2% 30.2% 10.2% 55.5% 29.6% 10.9% 57.4% 25.2% 11.7%
21 54.0% 31.8% 6.2% 55.0% 34.9% 3.9% 51.7% 36.9% 3.0%
22 54.1% 36.0% 4.8% 64.5% 29.1% 4.0% 61.1% 30.8% 3.4%
23 56.0% 24.8% 11.0% 51.7% 25.8% 14.2% 51.8% 30.0% 10.0%
24 56.8% 28.9% 2.9% 63.7% 27.3% 1.7% 56.8% 32.9% 2.3%
25 57.6% 22.9% 15.1% 60.7% 18.2% 14.7% 65.9% 17.8% 10.3%
26 58.4% 16.0% 18.5% 62.1% 17.7% 14.0% 61.7% 15.3% 17.2%
27 59.6% 27.9% 8.4% 47.3% 36.2% 7.4% 41.5% 35.5% 13.8%
28 60.2% 37.0% 2.8% 61.1% 31.6% 3.4% 53.9% 36.7% 0.0%
29 60.6% 34.2% 1.2% 81.9% 13.2% 1.3% 65.1% 24.0% 2.1%
30 62.8% 31.5% 0.0% 59.0% 35.3% 0.0% 62.1% 12.6% 21.9%
31 63.9% 25.5% 5.3% 68.0% 17.0% 7.6% 45.4% 11.7% 38.0%
32 64.6% 9.0% 19.6% 73.0% 9.6% 11.8% 66.3% 8.3% 17.6%
33 65.6% 23.0% 0.0% 61.9% 4.7% 18.5% 65.4% 23.0% 0.0%
34 66.8% 16.6% 8.2% 62.9% 16.8% 10.3% 66.9% 14.1% 9.4%
35 67.7% 18.0% 8.0% 70.4% 17.1% 6.7% 69.1% 19.3% 5.5%
36 68.2% 15.4% 2.9% 77.4% 15.2% 2.9% 79.7% 12.9% 2.4%
37 69.8% 17.2% 7.2% 67.8% 17.4% 9.8% 68.3% 22.9% 1.0%
38 70.1% 13.3% 12.0% 60.4% 0.0% 34.7% 58.2% 1.6% 35.6%
39 70.1% 36.1% 0.0% 58.5% 41.5% 0.0% 25.4% 4.8% 69.3%
40 70.5% 9.3% 14.6% 62.0% 13.0% 17.0% 61.7% 30.1% 0.0%
41 72.3% 20.8% 3.6% 74.6% 19.1% 3.4% 74.9% 19.1% 2.4%
42 73.9% 30.8% 7.0% 61.1% 29.0% 5.7% 62.7% 25.9% 4.7%
43 78.8% 8.5% 1.5% 77.1% 11.7% 1.6% 81.8% 8.4% 1.8%
44 81.7% 7.6% 4.7% 82.0% 7.3% 5.7% 87.7% 4.6% 4.2%
45 83.6% 7.3% 3.1% 83.5% 6.8% 4.6% 84.0% 6.2% 3.6%
富山県 89.6% 1.8% 1.6% 84.7% 7.3% 3.2% 84.0% 9.6% 0.0%










た県の３年度の平均を見ると，県番号２が 8.0%，県番号３が 5.1%，県番号６が 22.4%，
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13 総務省（2010）によれば，1998（平成 10）年度末には全国に 670 市 1,994 町 568 村
の 3,232 市町村があったが，2009（平成 21）年度末には 786 市 757 町 184 村の 1,727
市町村に減少した（減少率 46.6%）。また，人口１万人未満の団体数は，1998（平成
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データ出所 度数 最小値 最大値 平均値 標準偏差
2016年調査 261 1 28 6.4 4.7
うち，中核市数
2016年調査 261 0 2 0.2 0.4
うち，施行時特例市数
2016年調査 261 0 2 0.1 0.4
2016年調査 261 0 131 9.4 15.4
うち，再任用
2016年調査 261 89 4,817 985.3 901.9
2016年調査 261 53 2,844 578.1 505.0
うち，再任用
2016年調査 261 0 340 20.8 45.8
2016年調査 261 0 160 11.4 22.4
2016年調査 261 0 549 54.7 69.3
2016年調査 261 0 322 26.5 35.4
2016年調査 261 179 8,171 1737.3 1523.8
うち，小学校教員
2016年調査 261 39 1,269 308.7 234.4
うち，中学校教員
2016年調査 261 0 94 14.9 15.4
うち，学校以外へ転出した教員数
2016年調査 261 15 684 152.2 125.5
統計で見る市区町村の姿 261 7 412 89.6 69.8
統計で見る市区町村の姿 261 19718.00 2038144.00 367647.6 402470.4
うち，可住地面積
統計で見る市区町村の姿 261 32.86 10828.04 1306.8 1476.6
統計で見る市区町村の姿 261 22 3,909 421.1 436.2
統計で見る市区町村の姿 261 11 232 64.2 44.7
2016年調査 261 3 141 32.6 23.4
統計で見る市区町村の姿 261 859 110,026 19025.4 20629.3

























データ出所 度数 最小値 最大値 平均値 標準偏差
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2を除いた値）でみると 100㎢～400㎢が 146件で全体の 55.9％を占めている。 
この 146団体の可住地面積率（総面積に占める可住地面積の割合）は，平均 42.0％（標


































2を除いた値）でみると 100㎢～400㎢が 146件で全体の 55.9％を占めている。 
この 146団体の可住地面積率（総面積に占める可住地面積の割合）は，平均 42.0％（標
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市 町 村 市 町 村
40 福岡県 97 24 65 8 60 28 30 2 38.1%
41 佐賀県 49 7 37 5 20 10 10 0 59.2%
42 長崎県 79 8 70 1 21 13 8 0 73.4%
43 熊本県 94 11 62 21 45 14 23 8 52.1%
44 大分県 58 11 36 11 18 14 3 1 69.0%
45 宮崎県 44 9 28 7 26 9 14 3 40.9%
46 鹿児島県 96 14 73 9 43 19 20 4 55.2%





























市 町 村 市 町 村
40 福岡県 97 24 65 8 60 28 30 2 38.1%
41 佐賀県 49 7 37 5 20 10 10 0 59.2%
42 長崎県 79 8 70 1 21 13 8 0 73.4%
43 熊本県 94 11 62 21 45 14 23 8 52.1%
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データ出所 度数 最小値 最大値 平均値 標準偏差
2016年調査 47 1 14 5.62 2.94
2016年調査 47 9 178 35.70 25.97
2016年調査 44 1 19 6.87 3.95
うち，中核市数 中核市市長会都市要覧 47 0 4 1.02 0.92
うち，施行時特例市数 総務省資料 47 0 5 0.79 1.35
統計でみる市区町村の姿2017 47 573,441 13,515,271 2114094.04 2154514.91
統計でみる市区町村の姿2017 47 1506.7 77237.4 7617.1 10866.90
うち，2015年可住地面積 統計でみる市区町村の姿2017 47 792.0 21771.3 2450.0 3030.04
統計でみる市区町村の姿2017 47 135 1351 372.21 223.88
統計でみる市区町村の姿2017 47 63 815 188.09 129.90
2016年調査 47 0 629 54.68 101.26
2016年調査 47 1,987 26,830 5699.62 4533.61
2016年調査 47 1,140 13,214 3346.21 2414.81
統計でみる市区町村の姿2017 47 30,238 592,158 109608.40 101175.16
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味する。小学校は 31 県，中学校は 34 県で異動サイクルが短くなっている（それぞれ n=46）。 
こうした背景には退職による教員年齢構成の変化があると考えられる６。2016 年調査で
































0 2 4 6 8 10 12 14 16
中学校教員
図 2-5 教員の人事異動サイクル（横：2013 年調査 縦：2016 年調査，単位：年） 
出典：2013 年調査及び 2016 年調査より筆者作成
28
（２）教員の人事異動サイクル
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中学校教員
図 2-5 教員の人事異動サイクル（横：2013 年調査 縦：2016 年調査，単位：年） 















学校で 40 県，中学校で 36 県となっており，県費負担教職員人事異動の基礎的な範囲を同
一市町村としている県が多かった。ただし，過半数が同一市町村内異動となる県は，小学








































学校で 40 県，中学校で 36 県となっており，県費負担教職員人事異動の基礎的な範囲を同
一市町村としている県が多かった。ただし，過半数が同一市町村内異動となる県は，小学













































データ出所 度数 最小値 最大値 平均値 標準偏差
2016年調査 261 1 28 6.36 4.74
中核市数 中核市市長会 261 0 2 0.18 0.40
施行時特例市数 総務省資料 261 0 2 0.13 0.40
統計でみる市区町村の姿2017 261 19,718 2,038,144 367647.59 402470.38
統計でみる市区町村の姿2017 261 4.29 6.31 5.34 0.46
統計でみる市区町村の姿2017 255 0.12 1.05 0.48 0.22
2016年調査 261 0 131 9.39 15.35
2016年調査，統計でみる市区町村の姿2017 185 0 0.10 0.02 0.02
教員数 2016年調査 261 89 4,817 985.29 901.88
ブロック内異動率 2016年調査 230 0.006 0.90 0.28 0.22
密度（総面積）（校/㎢） 2016年調査，統計でみる市区町村の姿2017 261 0.01 1.58 0.13 0.24
密度（可住地）（校/㎢） 2016年調査，統計でみる市区町村の姿2017 261 0.27 37.7 4.77 6.53
教員数 2016年調査 261 53 2,844 578.10 505.03
ブロック内異動率 2016年調査 229 0.007 0.97 0.32 0.23
密度（総面積）（校/㎢） 2016年調査，統計でみる市区町村の姿2017 261 0.045 25.69 1.78 3.70
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動率はそれらを除いた小学校 230ブロック，中学校 229ブロックに関する結果である。 
小学校教員のブロック内異動率と関連が見られた指標は「団体数」ρ= 0.459（ｐ
>0.000），「中核市数」ρ= - 0.155（ｐ> 0.018），「人口」ρ= - 0.157（ｐ> 0.017），
「財政力指数」ρ= - 0.251（ｐ> 0.000），「へき地指定校数」ρ= 0.264（ｐ> 0.000），
「教員数」ρ＝-0.136（ｐ> 0.039），「密度（総面積）」ρ= - 0.399（ｐ> 0.000），「密
度（可住地）」ρ= - 0.423（ｐ> 0.000）である。
同様に中学校教員のブロック内異動率と関連が見られた指標は「団体数」ρ= 0.468（ｐ
> 0.000），「中核市数」ρ= - 0.204（ｐ> 0.002），「施行時特例市数」ρ= - 0.174（ｐ
> 0.008），「人口」ρ= - 0.196（ｐ> 0.003），「財政力指数」ρ= - 0.264（ｐ> 0.000），
「へき地指定校数」ρ= 0.213（ｐ> 0.001），「教員数」ρ＝ - 0.166（ｐ> 0.012），
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わずかな差で人口５～10万人・面積 100㎢～400㎢と，人口 10万～30万人・面積 400
㎢～900㎢が次ぐ値となっている。
31


























































図 2-8 ブロック内異動率が平均以上のブロックの総面積 
32











































































3万人～5万人 1 1 2 4
5万人～10万人 1 7 1 2 1 2 23
10万人～30万人 1 4 13 8 5 3 3 2 39
30万人～50万人 2 2 3 3 2 2 14
50万人～100万人 3 2 4 5 2 2 1 19
100万人以上 1 2 3
























3万人未満 1 1 2
3万人～5万人 1 2 3
5万人～10万人 3 2 9 2 1 2 19
10万人～30万人 1 2 13 8 7 3 2 2 38
30万人～50万人 1 2 3 3 3 2 14
50万人～100万人 3 2 5 4 3 2 1 20
100万人以上 2 1 2 5























3万人～5万人 2 2 4
5万人～10万人 2 17 1 2 1 23
10万人～30万人 1 18 16 3 1 39
30万人～50万人 4 5 3 1 1 14
50万人～100万人 3 8 7 1 19
100万人以上 2 1 3























3万人～5万人 1 2 3
5万人～10万人 15 1 2 1 19
10万人～30万人 1 19 15 2 1 38
30万人～50万人 3 6 3 1 1 14
50万人～100万人 3 9 7 1 20
100万人以上 2 2 1 5
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3万人～5万人 1 2 3
5万人～10万人 15 1 2 1 19
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>0.001），「2014 年施行時特例市数」ρ=- 0.591（ｐ>0.016），「2014 財政力指数」ρ
= - 0.449（ｐ> 0.003），「2014 年教育費支出割合」ρ= - 0.515（ｐ> 0.000），「人事
異動担当者数」ρ= - 0.676 （ｐ> 0.000），「へき地指定校数」ρ=0.426（ｐ> 0.006），
「へき地校率」ρ= 0.429（ｐ> 0.004），「人事担当者負担量」ρ= 0.352（ｐ> 0.021），
「異動サイクル」ρ= -0.308（ｐ> 0.045）である。
中学校では，「人事異動ブロック数」ρ= 0.473（ｐ>0.001），「2014 年施行時特例市
数」ρ=- 0.533（ｐ>0.034），「2014 財政力指数」ρ= - 0.387（ｐ> 0.010），「2014
表 2-8 記述統計量 
データ出所 度数 最小値 最大値 平均値 標準偏差
2016年調査 43 2 14 6.00 2.76
2016年調査 43 9 178 37.30 26.62
中核市数 中核市市長会 31 1 4 1.48 0.77
施行時特例市数 総務省資料 16 1 5 2.13 1.54
統計でみる市区町村の姿2017 43 5.76 7.13 6.23 0.29
統計でみる市区町村の姿2017 43 0.23 0.93 0.48 0.19
統計でみる市区町村の姿2017 43 11.53 30.05 22.45 3.85
2016年調査 43 2 262 28.98 40.94
2016年調査 40 1 629 61.15 107.73
2016年調査，統計でみる市区町村の姿2017 43 0 0.44 0.10 0.10
教員数 2016年調査 43 1,987 26,830 5912.42 4675.16
人事担当者負担量 2016年調査 43 30.5 2981.1 361.41 477.88
異動サイクル 2016年調査 43 4 10 6.33 1.28
ブロック間異動率 2016年調査 43 0 0.74 0.17 0.18
再任用教員率 2016年調査 43 0.002 0.06 0.01 0.01
新規採用者率 2016年調査 42 0.02 0.11 0.05 0.02
密度（総面積）（校/㎢） 2016年調査，統計でみる市区町村の姿2017 43 0.01 0.62 0.08 0.10
密度（可住地）（校/㎢） 2016年調査，統計でみる市区町村の姿2017 43 0.04 0.95 0.19 0.14
教員数 2016年調査 43 1,140 13,214 3467.07 2484.40
人事担当者負担率 2016年調査 43 18 1,468 210.86 249.99
異動サイクル 2016年調査 43 4 11 6.34 1.50
ブロック間異動率 2016年調査 43 0 0.72 0.17 0.17
再任用教員率 2016年調査 43 0.001 0.05 0.01 0.01
新規採用者率 2016年調査 41 0.02 0.10 0.05 0.02
密度（総面積）（校/㎢） 2016年調査，統計でみる市区町村の姿2017 43 0.01 0.37 0.04 0.06
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人事担当者負担率 2016年調査 43 18 1,468 210.86 249.99
異動サイクル 2016年調査 43 4 11 6.34 1.50
ブロック間異動率 2016年調査 43 0 0.72 0.17 0.17
再任用教員率 2016年調査 43 0.001 0.05 0.01 0.01
新規採用者率 2016年調査 41 0.02 0.10 0.05 0.02
密度（総面積）（校/㎢） 2016年調査，統計でみる市区町村の姿2017 43 0.01 0.37 0.04 0.06














年教育費支出割合」ρ= - 0.430（ｐ> 0.004），「人事異動担当者数」ρ= - 0.674 （ｐ> 0.000），
「へき地指定校数」ρ= 0.352（ｐ> 0.026），「へき地校率」ρ= 0.364（ｐ> 0.016），
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6 例えば 2016（平成 28）年度学校教員統計調査の結果では，小学校・中学校のいずれに
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 鹿児島県は，九州の最南端に位置し，人口約 161 万 4,000 人（2018 年 10 月１日現在推
計）1，全国 10 位の面積 9,187km2の県であり 2，県庁所在地は鹿児島市である。 
 鹿児島県は，薩摩半島と大隅半島という二つの半島と，種子島，屋久島，奄美大島等の
離島からなっている。地域特性として，離島面積が 2,476 km2 あり，２位の長崎県
（1,551km2），３位の沖縄県（1,012km2）を大きく引き離して全国１位となっている 3。 
 2018 年 10 月１日現在，鹿児島県には 43 市町村（19 市 20 町４村）がある。いわゆる
「平成の大合併」前の 1999 年３月末時点では 96 市町村（14 市 73 町９村）があったので，
市町村の減少率は 55.2％であり，全国平均の 46.6％を上回って比較的市町村合併が進んだ
県であると言える 4。 
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 次に，「平成 30 年度鹿児島県の教育行政」（2018 年４月６日現在）を用いて，各市町村
の小中学校数について見ていく。 
表 3-2 鹿児島県の市町村別公立学校数 
 小学校数（うち分校数） 中学校数（うち分校数）
鹿児島市 79 39 
霧島市 35 13（1） 
鹿屋市 24 12 
薩摩川内市 27 14 
姶良市 18 5 
出水市 14（1） 7（1） 
日置市 15 7 
奄美市 21 12 
指宿市 12 5 
南九州市 20 5 
曽於市 20 3 
南さつま市 11 4 
志布志市 16 5 
いちき串木野市 9 5 
伊佐市 14 2 
枕崎市 4 4 
阿久根市 9 4 
西之表市 11 1 
垂水市 8 1 
市部計 367（1） 148（2） 
郡部計 146（4） 78 
県計 513（5） 226（2） 
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 教員数では，小学校教員の 28.0％，中学校教員の 31.7％が鹿児島市立学校に在職してい
る。これも，人口の集中度に比べ小さい。仮に，県人口と同様に教員の居住地も約４割が 
鹿児島市に居住しているとすれば，それらの教員を他の市町村，特に遠隔地に配置してい
表 3-3 鹿児島県の市町村別公立学校教員数（単位：人） 
 小学校教員数 中学校教員数 
鹿児島市 2,059 1,320 
霧島市 561 326 
鹿屋市 441 262 
薩摩川内市 444 283 
姶良市 316 168 
出水市 228 128 
日置市 240 133 
奄美市 244 164 
指宿市 172 97 
南九州市 208 86 
曽於市 195 68 
南さつま市 139 81 
志布志市 187 90 
いちき串木野市 134 94 
伊佐市 171 61 
枕崎市 68 67 
阿久根市 100 61 
西之表市 105 35 
垂水市 77 26 
市部計 6,089 3,550 
郡部計 1,334 798 
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表 3-4 鹿児島県の人事異動状況 
 
同一市町村内 ブロック内他市町村へ転出 県内他ブロックへ転出 
2011 2013 2016 2011 2013 2016 2011 2013 2016 
鹿児島県 13.3% 17.6% 13.4% 10.0% 10.8% 12.3% 71.6% 68.2% 69.4%
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が，昭和 48 年当時は 1861 人いたというデータもございます。そういった長期の
方が多数いらっしゃいますと，例えば管理職が他地区から異動してきて学校の改
革を図ろうとしても，「この学校ではずっと前から伝統的にこのようにやってい
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のと明記されました。実は先ほど，同一校 10 年以上の者が 1861 人と申しました
けれども，現在は１人もいません。昭和 49 年に 1861 人いた同一校 10 年以上の














   勤務地区分は，次の 13 地区とする。 
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 富山県は，富山湾に面した，人口約 105 万人（2018 年８月１日現在推計）6，面積 4,247km2
の県であり 7，県庁所在地は富山市である。 
 2018 年８月１日現在，富山県には 15 市町村（10 市４町１村）がある。いわゆる「平成
の大合併」前の 1999 年３月末時点では 35 市町村（９市 18 町８村）があったので，市町
村の減少率は 57.1％であり，全国平均の 46.6％を上回って比較的市町村合併が進んだ県で
あると言える 8。 




2 位の人口を持つ高岡市には県人口の約 16％が住んでいるが，富山市の人口の約 40％で
あり，富山市への人口集中を見て取ることができる。  
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 次に，「平成 30 年度学校基本調査（速報）」を用いて，各市町村の小中学校数について
見ていく（表 3-6）。 





表 3-6 富山県の市町村別公立学校数 
 小学校数（うち分校数） 中学校数（うち分校数）
富山市 65（1） 26（1） 
高岡市 26 12 
射水市 15 6 
南砺市 9 8 
砺波市 8 4 
氷見市 12 5 
魚津市 7 2 
黒部市 9 4 
滑川市 7 2 
小矢部市 5 4 
立山町 9 1 
入善町 6 2 
上市町 7 1 
朝日町 2 1 
舟橋村 1 1 
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 第１章第１節で紹介した 2011 年調査，2013 年調査，2016 年調査の結果を示したのが，
下の表 3-8 である。 
 ここから分かるのは，同一市町村内の人事異動率の高さと，その反面としてのブロック
内他市町村，県内他ブロックへの転出の率の低さである。同一市町村内の人事異動率につ
いて，2011 年調査，2013 年調査，2015 年調査のデータから確認すると，富山県の３年度
の平均は 86.1％で最も高く，全国的にも特徴的な人事異動をしていると考えられる。そこ
表 3-8 富山県の人事異動状況 
 
同一市町村内 ブロック内他市町村へ転出 県内他ブロックへ転出 
2011 2013 2016 2011 2013 2016 2011 2013 2016 
富山県 89.6% 84.7% 84.0% 1.8% 7.3% 9.6% 1.6% 3.2% … 
全国平均 55.6% 55.5% 53.8% 25.3% 25.1% 25.0% 13.8% 14.8% 17.0% 
出典：各調査結果より筆者作成。 
注：「…」は資料なし又は不詳・不明 
表 3-7 富山県の市町村別公立学校教員数（単位：人） 
 小学校教員数 中学校教員数 
富山市 1,357 771 
高岡市 546 324 
射水市 320 176 
南砺市 155 126 
砺波市 174 105 
氷見市 179 99 
魚津市 136 77 
黒部市 156 90 
滑川市 125 70 
小矢部市 97 72 
立山町 112 45 
入善町 97 52 
上市町 82 37 
朝日町 35 23 
舟橋村 16 16 
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同一市町村内 ブロック内他市町村へ転出 県内他ブロックへ転出 
2011 2013 2016 2011 2013 2016 2011 2013 2016 
富山県 89.6% 84.7% 84.0% 1.8% 7.3% 9.6% 1.6% 3.2% … 
全国平均 55.6% 55.5% 53.8% 25.3% 25.1% 25.0% 13.8% 14.8% 17.0% 
出典：各調査結果より筆者作成。 
注：「…」は資料なし又は不詳・不明 
表 3-7 富山県の市町村別公立学校教員数（単位：人） 
 小学校教員数 中学校教員数 
富山市 1,357 771 
高岡市 546 324 
射水市 320 176 
南砺市 155 126 
砺波市 174 105 
氷見市 179 99 
魚津市 136 77 
黒部市 156 90 
滑川市 125 70 
小矢部市 97 72 
立山町 112 45 
入善町 97 52 
上市町 82 37 
朝日町 35 23 
舟橋村 16 16 



























いて県内他ブロックへの転出率の高い県，例えば鹿児島県（2011 年度 71.6％，2013 年度
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備局第３回コンパクトシティ推進研究会資料，2009年９月 30 日 
井手英策（2018）『富山は日本のスウェーデン』集英社 
鹿児島県（2018a）「県人口移動調査月報 平成 30年 10月報」鹿児島県ウェブサイト 
鹿児島県（2018b）「県政概要」鹿児島県ウェブサイト 
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教育政策研究所が窓口となった。依頼は 2016 年 10 月 13 日付で行い，同年 11 月 18 日を
回答締切日とした。締切日時点で回答を得られなかった都道府県に対し，再度提出を依頼




① 本調査では，平成 27 年度末の定期人事異動調査の実態についてお伺いしております。
したがって，平成 27 年度の県費負担教職員の在籍状況と併せて，27 年度末の退職者
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教 育 事 務 所 へ 転 出
※ そ の 他
県 立 学 校 へ 転 出
県教育委員会（本庁）へ転出
教 育 事 務 所 へ 転 出
※ そ の 他
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県が 2020 年度教員採用（2019 年度実施）から，小学校教諭で採用から 10 年以上連続して
離島地区に勤務できる者を要件とする「離島教育特別枠」（４名）を設ける予定であること
が知られている（時事通信社 2018）。








































小学校 74 校／827 人
中学校 43 校／543 人
隠岐地域 
小学校 11 校／104 人
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10 程度，Ⅲは 5 程度）
中学校／7 程度（Ⅱは 5
程度，Ⅲは 2 程度） 
(2) 
Ⅱ該当市町 
小学校 59 校／740 人
中学校 29 校／432 人
Ⅲ該当市 
小学校 23 校／233 人




































































は 4，東部は 5） 
(2) 
気仙沼教育事務所 
小学校 21 校／266 人
東部教育事務所 
小学校 66 校／893 人
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図 1-1 教育事務所の管轄区域図（兵庫県） 
出典：「白地図 KenMap」による地図画像をもとに筆者作成。 
注：色の付いた市町村は地域限定採用の対象地域を指す。太線は教育事務所管轄区域の境界を表す
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表 1-2 京都府「北部採用枠」の採用予定人数の推移 
採用年度 









平成 20 200 程度 60 以内 80 程度 50 程度 6 以内 30 程度 
平成 21 200 程度 60 以内 100 程度 30 以内 70 程度 20 以内 40 程度 
平成 22 180 程度 60 以内 130 程度 60 以内 60 程度 30 以内 50 程度 20 以内
平成 23 190 程度 60 以内 140 程度 30 以内 80 程度 20 以内 50 程度 20 以内
平成 24 200 程度 50 以内 150 程度 30 以内 110 程度 30 以内 60 程度 20 以内
平成 25 180 程度 30 以内 120 程度 20 以内 130 程度 20 以内 70 程度 30 以内
平成 26 180 程度 30 以内 130 程度 20 以内 110 程度 10 以内 40 程度 20 以内
平成 27 150 程度 30 以内 90 程度 20 以内 90 程度 10 以内 45 程度 20 以内
平成 28 160 程度 30 以内 105 程度 20 以内 65 程度 10 以内 45 程度 20 以内
平成 29 160 程度 20 以内 60 程度 10 以内 85 程度 10 以内 45 程度 20 以内
平成 30 130 程度 15 以内 45 程度 10 以内 75 程度 10 以内 45 程度 15 以内








但馬 丹波 淡路 
平成 27 年度 595 10 8 5 
平成 28 年度 550 6 4 4 
平成 29 年度 480 6 1 4 
平成 30 年度 480 6 1 4 
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   ・受験資格：１）59 歳以下（一般選考も同様） 
         ２）小学校教諭又は中学校教諭（国語，社会，数学，理科，英語）免 
許状所有 
         ３）日高，宗谷，根室の３管内のいずれかの管内に限って勤務できる 
こと 
   ・選考方法：出願時に，地域に根ざした教育に対する意欲・情熱や志願動機等につ 
いて，レポートの提出を要件として，第１次検査における教養検査を 
免除するほかは，一般選考の受験者と同様に実施。 
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表 2-1 受験者数及び登録者数の推移 
 
実施年度 受験者数 登録者数
平成 22  65  15
  23  30  11
  24  44  15
  25  38  11
  26  51  13
  27  47  15
  28  36  15
 ＊29  61  23
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谷管内の転出者と転入者の数は，2007 年度が転出者 24 名，転入者１名，2008 年度が転出
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わせて日高管内の地域限定採用教員は 33 名になっている（管内教諭数 439 名。日高管内の
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級：２校，７学級４校，８学級４校，９学級：５校，13 学級：１校，16 学級：１校，18 学
級：１校，20 学級：１校。2017 年４月現在）あり，地域限定採用教員の人数は 2017 年度
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昭和 53 年 12 月 4 ⽇局⻑決定 
昭和 54 年 11 月 24 ⽇⼀部改正局⻑決定 
昭和 56 年 11 月 17 ⽇⼀部改正局⻑決定 
昭和 57 年 11 月 19 ⽇⼀部改正局⻑決定 
昭和 61 年 10 月 31 ⽇⼀部改正局⻑決定 
平成 16 年 9 月 8 ⽇⼀部改正局⻑決定 
平成 18 年 9 月 13 ⽇⼀部改正局⻑決定 
平成 19 年 9 月 12 ⽇⼀部改正局⻑決定 
平成 20 年 9 月 18 円⼀部改正局⻑決定 
平成 21 年 10 月 5 ⽇⼀部改正局⻑決定 
平成 22 年 10 月 l ⽇⼀部改正局⻑決定 
平成 23 年 10 月 5 日⼀部改正局⻑決定 
平成 24 年 10 月 16 ⽇⼀部改正局⻑決定 
平成 27 年 9 月 3 日⼀部改正局⻑決定 
 
「北海道公立学校教職員」人事異動要綱（昭和 53 年 9 月 29 日北海道教育委員会決定）及び「北梅道公
立小中学校教職員人事異動実施袈領（昭和 53 年 9 月 29 ⽇北海道教育委員会教育⻑決定）に基づくほか、
日高管内公立小中学校教職員人事異動要項を次のとおり定める。 
1  異動の基準 
(1）地域の区分 





管内の小中学校を所在地域の実情、学校規模等を考慮し、A、B、C の 3 群に区分する。 
各群に属する学校は別表のとおりとする。 
(3）基準勤務年数 
ア 新採用者   4 年 
イ 各群における一校の勤務年数は原則として次のとおりとする。 
(ｱ) Ａ、B 各群の学校  6 年 
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オ 様似町及びえりも町の学校に 4 年以上助務した者で異動を希望する場合は、学校群にかかわら
ず異動対象者とする。 
２ 異動上の留意点 
(1) 在職期間中に I、Ⅱ、Ⅲの各区の学校を経験するものとする。 



















(4) この要項の 1 の（4）のウのただし書きの規定は平成 21 年４月 1 日以降の新採用者から適用す
る。 
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〈２節 参考資料２ 北海道教育局管轄図〉 




〈２節 参考資料２ 北海道教育局管轄図〉 















 2017 年度と 2018 年度の「島根県公立学校教員採用候補者選考試験実施要項」では，小
学校教諭の募集（100 人程度）を，「区分Ａ（全県）」90 人程度と「区分Ｂ（地域限定）」10





「区分Ｄ１」「区分Ｄ２」合計で 10 人程度の募集で，上記全数に含まれている。 
 中学校教諭については，2017 年度は全体（45 人程度）を「区分Ｅ（全県）」35 人程度と
「区分Ｆ（勤務地域限定）」10 人程度に，2018 年度は全体（50 人程度）を「区分Ｅ」40 人
程度と「区分Ｆ」10 人程度に，さらに 2019 年度については全体（55 人程度）のうち「区








 高等学校については，全体での募集人数が変動する（2017 年度「28 人程度」，2018 年度
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表 3-2 「平成 30 年度島根県公立学校教員採用候補者選考試験実施要項」の募集区分 
校種 
・職種 
募集区分 教科（科目等） 募集人数 
小学校 
教 諭 








































表 3-1 「平成 29 年度島根県公立学校教員採用候補者選考試験実施要項」の募集区分 
校種 
・職種 
募集区分 教科（科目等） 募集人数 
小学校 
教 諭 
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 島根県では，全県を５箇所の教育事務所（松江（小学校 51，中学校 21，義務教育学校１）・





表 3-3 「平成 31 年度島根県公立学校教員採用候補者選考試験実施要項」の募集区分 
校種 
・職種 
募集区分 教科（科目等） 募集人数 
小学校 
教 諭 






 B２ 隠岐地域 












 D２ 隠岐地域 
中学校 
教 諭 
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の懸念が出てきたことに対する措置であった。2017 年 12 月の聞き取り調査の段階におい
て，既に隠岐地域については 30 歳代前半までの若い世代について，講師の比率が高くなっ
ているという課題意識が示されており「再開ということを検討する必要があるかなという





 採用予定者 受験者数 名簿登載者 倍率 
Ｈ26 15 73 14 5.2 
Ｈ27 10 56 12 4.7 
Ｈ28 10 44 9 4.9 
Ｈ29 10 37 13 2.8 






 採用予定者 受験者数 名簿登載者 倍率 
Ｈ26 10 68 10 6.8 
Ｈ27 12 69 11 6.3 
Ｈ28 15 64 11 5.8 
Ｈ29 10 48 8 6.0 
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 2006 年度の状況として，石見地域では教員のポスト数全体のうち 70％程度が，石見地域
を生活の本拠地（主たる勤務地）とする教員で占められていたが，地域限定採用制度を運用
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平成 30 年度島根県公立学校教職員人事異動方針（抜粋） 










平成 30 年度島根県市町村立学校教育職員人事異動方針細則の概要（抜粋） 
1．他地域勤務について 









平成 16 年９月 30 日現在の市郡（旧市郡）に所在する学校での勤務。 
（中略） 
3．へき地学校勤務について 
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